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L
a Secretaria de la
Dona del sindicat
STEI, juntament
amb l’Associació
de Dones Educado-
res de les Illes Balears va or-
ganitzar les jornades Cons-
truint la igualtat, amb la
col·laboració de l’Associació
Educativa Illes Balears, l’Ins-
titut Balear de la Dona, la
Universitat de les Illes
Balears i l’Escola de Forma-
ció i Mitjans Didàctics. Els
dies 11 i 12 de març, a l’Edifici
de Sa Riera, per a comme-
morar el 8 de març, DIA IN-
TERNACIONAL de les DONES.
La finalitat de les Jornades
era establir una panoràmica
general sobre en quin punt
es troba la igualtat en els di-
ferents àmbits: el social, l’e-
ducatiu, el laboral, etc. I de
com els moviments feminis-
tes, des de la seva aparició,
han contribuït a aquest
canvi.
Si cercam, a qualsevol diccio-
nari, la definició de Feminis-
me trobarem que és: “Un
moviment que té com a fina-
litat aconseguir la igualtat
política, econòmica i jurídica
de la dona respecte a
l’home” o “Ideologia que
defensa que les dones han
de tenir els mateixos drets
que els homes”. No és, per
tant, com moltes persones
pensen, el contrari de Mas-
clisme: “Actitud de prepo-
tència dels homes respecte
de les dones” o “Actitud que
consisteix a atribuir als
homes una superioritat de
valors, en tots els camps,
sobre les dones“.
Desmuntada aquesta falsa
creença,  s’ha de dir que s’ha
avançat molt en igualtat,
cada vegada més homes s’a-
llunyen del masclisme
imposat per la cultura del
Patriarcat i es consideren
iguals a les dones, però
encara queda molt camí per
fer. Amb la crisi econòmica
hi ha hagut un retrocés, una
nova onada de masclisme
(neomasclismes) entre els
més joves. Amb els tallers i
ponències de les Jornades es
va tractar de donar resposta
a aquests retrocessos, i de
dotar-nos d’eines per a com-
batre’ls.
El lema oficial del Dia Inter-
nacional de la Dona 2016 de
les Nacions Unides instava
els Governs al fet de “fer una
passa endavant per la igual-
tat de gènere”. La coeduca-
ció és el principal instrument
de què disposam: s’ha d’edu-
car en igualtat als centres
educatius, però també a les
llars, dins cada família.
Perquè l’educació en igualtat
no és només tasca del pro-
fessorat, sinó que les famí-
lies són les principals res-
ponsables de la transmissió
de valors; per aquest motiu,
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les Jornades estaven obertes
a tothom.
Divendres, dia 11 de març,
ens despertàvem amb una
notícia terrible: la violència
de gènere es cobrava una
nova víctima i, a més a més, a
Son Servera (Mallorca). Na
Victòria Sard Massanet, de
denou anys, era assassinada
per la seva parella, Carlos
Germán Villegas Giraldo, de
qui havia patit maltracta-
ments els dos darrers anys.
Tot i que la seva família havia
intentat, per tots els mitjans
-denúncies policials, inter-
venció del departament de
Serveis Socials i de l’Institut
Balear de la Dona, tal i com
marca el protocol d’assistèn-
cia a víctimes de violència de
gènere-, que ella el deixàs,
na Victòria no va voler, no s’i-
dentificava com una víctima
de violència de gènere.
Rosa Cursach Salas, directo-
ra de l’Institut Balear de la
Dona, va ser l’encarregada
d’inaugurar les Jornades, i
guardà un minut de silenci
per l’assassinat de la jove,
Victòria. Va voler destacar la
importància de l’educació
per a aconseguir l’eradicació
de les violències masclistes. 
La coeducació, educació en
igualtat, s’ha d’aprendre des
d’una edat primerenca, tant
a les llars com en els centres
educatius: “PERQUÈ EN TOTS
I EN TOTES ESTÀ LA FORÇA
PER ACONSEGUIR EL CANVI
CAP A UNA IGUALTAT REAL”.
En segon lloc, comptàrem amb
la presència de Juan Luis Rodrí-
guez Recio, responsable de
l’ONGD Ensenyants Solidaris,
que va presentar la revista Es-
tratègia de gènere i desenvolu-
pament a Guatemala, i ens va
explicar el treball solidari i de
cooperació que duen a terme a
Guatemala amb diferents asso-
ciacions feministes guatema-
lenques.
Carmen Cardona Gisbert, a
continuació, va realitzar la
ponència inaugural sobre
Discriminació estructural,
violència estructural. Sobre
els estereotips físics i ideolò-
gics que ens vénen donats
per la societat patriarcal i el
rebuig cap a tot home i/o
tota dona que no els com-
pleixi i/o no segueixin l’hete-
ronorma.
L’horabaixa de divendres va
acabar amb la impartició de
dos tallers simultanis, el
públic assistent a les Jorna-
des va haver de triar-ne un:
El taller de Rosa Mascaró
Pérez va ser sobre empode-
rament i autoestima, i el de
Carmen Cardona Gisbert
sobre llenguatges inclusius.
Els dos tallers varen ser molt
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interessants i participatius.
El primer ensenyava diver-
ses activitats de “role-
playing” i altres tècniques
per a empoderar-se i apujar
l’autoestima per tal de saber
enfrontar-se a les situacions
difícils i als fracassos que es
presenten a la vida. I el
segon, ens donava recursos
per a visibilitzar les dones a
través de l’ús d’un llenguat-
ge inclusiu. Un altre tipus de
llenguatge és possible, amb
el qual la dona se senti re-
presentada i no la discrimini.
Dissabte, dia 12 de març,
comptàrem amb la presèn-
cia de Meritxell Esquirol
Salom, que va presentar els
mitjans de comunicació com
una de les principals eines
de promoció social actuals, i
de com els treballa ella, amb
perspectiva de gènere, als
centres educatius. El jovent
d’avui dia, i la societat en
general, són persones que
consumeixen imatges de
manera indiscriminada,
sense aturar-se a fer una
anàlisi crítica del que s’ob-
serva. Els anuncis publicita-
ris dels mitjans de comunica-
ció, els programes, les sèries
i les pel·lícules, de la televisió
o del cinema, estan carrega-
des d’imatges i missatges
amb continguts masclistes o
sexistes.
El matí va continuar amb dos
tallers simultanis. Un, a càrrec
de Macu Gimeno Mengual,
sobre les diferents formes de
violència contra les dones; i
l’altre, impartit per Miquel Far
Ferrer, que va plantejar un nova
visió de l’home, “Deconstruint la
masculinitat hegemònica, una
drecera fonamental per a l'e-
quitat de gènere”.
Macu Gimeno, coordinadora
de l’Àrea de la Dona de la In-
tersindical Valenciana, amb
el seu taller va fer visibles
les diferents formes de vio-
lència cap a les dones: els
micromasclismes, els
acudits sexistes, els estereo-
tips de gènere...
Miquel Far, amb l’ús d’exem-
ples i dinàmiques, va donar a
conèixer que no tots els
homes es corresponen amb
la idea estereotipada
d’home promoguda per la
cultura patriarcal. Cada
vegada més, s’allunyen dels
rols masclistes i s’apropen a
la igualtat, tot i haver d’en-
frontar-se a les pressions de
la societat per no seguir el
mandat patriarcal.
L’horabaixa de dissabte va
continuar amb la presentació
de la campanya “Espais lliures
de masclisme”, a càrrec d’Ana
Río Moya, membre de l’Orga-
nización de Mujeres INTER-
SINDICAL. El seu objectiu prin-
cipal és posar fi a situacions
d'assetjament sexual en
l'àmbit laboral, a la bretxa sa-
larial que existeix entre
homes i dones, al bloqueig
que sofreixen les treballado-
res per poder accedir a llocs
de responsabilitat i direcció, a
les traves per poder conciliar
adequadament la vida laboral
amb la vida familiar, als mi-
cromasclismes... I que es
compleixi l'article 2 de la De-
claració Universal de Drets
Humans que exposa, de
forma resumida, que totes
les persones tenen els ma-
teixos drets i llibertats sense
distinció alguna de sexe. Si
es vol acabar amb la xacra
social que suposen els femi-
nicidis, l'expressió última i
més miserable de les violèn-
cies masclistes, que en el
2015 es va cobrar la vida de
més de 90 dones, s’ha d'aca-
bar amb el masclisme en
tots els seus àmbits, inclòs
també el laboral.
Les Jornades varen acabar
amb una taula rodona, mo-
derada per n’Àngels
Cardona Palmer, en què
varen participar represen-
tants de diferents associa-
cions feministes i agents
socials: Macu Gimeno
Mengual, d’Intersindical Va-
lenciana; Ana Río Moya, de
l’Organización de Mujeres In-
tersindical de Murcia; Conxa
Calafat Marí, de Feministes
en Acció; i Leonor Taboada,
de l’Associació de Dones de
les Illes Balears per la Salut
(ADIBS). Les diferents parti-
cipants explicaren la seva
experiència dins el Feminis-
me, els drets assolits i els di-
ferents avanços i retroces-
sos en matèria d’igualtat i
d’autonomia de les dones. I
varen fer una menció espe-
cial a la darrera gran mobilit-
zació feminista: “7N Marxa
contra les violències masclis-
tes”.
La cirereta del pastís fou
l’actuació musical de la
soprano Aina Roig; Jaume
Amengual en el piano; i
Núria Adrover, amb el vio-
loncel; que delectaren el
públic assistent amb dife-
rents peces musicals i la re-
citació de poemes de dones
poetes.
Finalment, totes les perso-
nes que assistiren a les Jor-
nades, una vegada acabat
l’acte, es dirigiren cap a la
concentració de rebuig per
l’assassinat de la jove de Son
Servera, Victòria Sard Mas-
sanet, que tengué lloc a les
20 hores, a la plaça de Joan
Carles I de Palma. n
SI ENS TOQUEN A UNA, ENS
TOQUEN A TOTES!
PROU DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES!
